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E l testimoni del Dr . Vergcs 
E l iiié? anCie LcüLiiiioni que (ro-
bc i i i a i nos l r e pob lc d 'aquest B a l l 
de G i l anes , e l i r o b e m escrít a l a 
" I l i a r oda de Caslellarf^ de l caá te 11 a-
r e n c Mn . Anton i Vergés ¡ Mirassó, 
J 'any 187?. T r a n s c r i t l i t eva lnu in i , d iu 
aix¡: 
" A f l l i g amen l les tUversions de Car-
nestoltes es reduien, el d iumenge de 
quinquagéssima per la t a rda i eí d i -
m a r l s segi ienl també per l a ta rda , a 
ba i l a r a l a plaga homes o t a d r i n s 
amb noi? de lrc(¿c o ca t o r i e anys e l 
b a l l que es ílela de ¡es ^ifanes. E l s 
no is anaven r egu la rment amb un 
bar re t elegant enflocat. cobert de 
ñors arlitíciafs 1 vesi f ts de no ia . N u 
sé s i l a dlversió aquesta r e m u n t a a 
mo l t a an i i gu i ta t , penó a lmenys h a v i a 
d'ésser senz i l la i innocent , quan os 
diu que a l a plaga s'aciTsLumava po-
s a r u n banu un s'as.seia l a curporaeló 
muniu ipa l L ul rccLur . 
i>Es vnlguá renovar el uostum i u j i 
any , quan \(i e s tud iava , aná a asscu -
rc-s 'h i amb cl R d . R c c t u r P r i m s l a 
Clerecía, pero, quan dcsprds d'ha-
ver bal iat humes u l a d n i i s auib no i s , 
c n l r a r e n aJ l r c s u u n l r a c l c u s l u m añ-
i l e a ba i l a r amb uoies, s 'a ixecare i i i 
m a r x a r e n . J o va ig fer el matéis. Ma i 
mes s 'h i h a pusat dit banc n i h¡ ha 
a c u d i l cap a l t re sacerdut. ' ' 
R E I L E X I O N S E N T O R N 
A U N C O M E N T A R ! 
E n aquest i iL imcru de " P L A Q A 
VEL l _A t t dedieat a u n c s l u d i sobre 
cl TI os Ere Ean popu lar c o m ant i c 
B A L L D L G l i A N E S . i c om a p r o va 
fe faeni de l a seva anJ igu i ta t i , per 
tant, del s eu a i T t l a i n c n t dius l a nos-
t r a históna i el scnliiiieül popular , 
s ' h i Inc lou c l Ees l lmon l de l p e r t an t s 
moJ lus IHustro üll de Caste l la r , c l 
Dr , Mn, Antoni Vergé? 1 Mirassó, 
ex t r e l de l seu I l i b r e " H i s t o r i a de 
Cas te l l a r de! Valles», e s c r i t a Tany 
1672. 
E n l a página 260 de l a seva obra ¡ 
comenta nt a lguns deis cos tums po-
l iulavs de la seva é]roca, pa r l a d'a-
quest popu lar b a l i i ho ta en uns 
t e rmes que. en p r i n c i p i , poden sor-
p rendre u n x i c per l a seVa durcsa 
Aquest j i i d i c i que, a p r i m e r a v i s t a , 
podría s e m b l a r bon x i c despect iu i 
ñns i tot prodncte d 'un ce r t rad i -
ca l i sme , f r u i t potser d 'un cei't ¡ exa-
ge ra ! mora l i sme , c ree que ca l ¡nter-
prctar-lü, ni> j a en l 'aspecte a l lud i t . 
Cosa que cump<>rtaria un sen l i t de 
r igorosa in t rans igenc ia , sinú que, 
més bé, c a i ceroar-hl l a auténtica in-
tenció p e r u n a l t re camí. 
E n p n i i i c i llüc, cs fa prec is s¡-
Li iai-sc cn el temps en el que el co-
mentarí f ou escr i t , i segonamenl cn-
dinsar-?e en la pers i ina l i l aE de l s eu 
autor . 
E n c l p r i m e r deis p l a u t c j a m c n t s , 
ens t robem en u n a cpoca tic l a h is -
t o r i a que no b i U l a pas prec i sament 
n i per l 'ordre i la pau soc ia l , n i pol 
bon encert deis governanls , n i , fms 
i tot, per l a seva bui ia rcpELEació, E n 
buna parí es püE d i r que e l país 
era im desgavcl l , pie de I lu i t es , am-
blciüiis i üissciislons de tota mena . 
Aquesta sitiiació, l og i camen i , ba-
v ia d ' in f lu i r d 'una f o r m a a l l a i i i c n l 
negat iva en aquc l l c ? pc i s o i i c s d'e3]>e-
r i l dclÍL-al i r ec l e que, com c l nos t re 
Lonvilatá I h l s l o r l ado r , t en ien de l a 
iiiissió pública un concepte tan ele-
var, c om ho demostrá tota l a seva 
v ida . D 'u l t r a banda, a l t emps de suc-
ce i r el fet que eb en.? n a r r a , e r a u n 
juvc c sLud ian l de capcilá — h o po-
d c m suposar p c l f e i i l ' a companyar 
c l seu rec tor en aquel l a r l e — amb 
tot e l que aixó suposa de mora l i t a t 
e s t r i c t a i que més ta rd , a tot e l Harg 
de l seu m i n i s l e r i sacerdota l v a de-
m o s t r a r amb escre ix . 
A més de lot aixü, j o h¡ vc ig en-
c a r a u n a l i r e aspccte que u n a consi-
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dcració siiperñqial del an ons podría 
poK.'ur per alt- I c l del ^eu amor, 
de la seva vencració, naircbé po-
dríem d ir , peí seu pnblc, per aquesi 
que en ttils els seus escn l? cl l aniv 
mena sempre "la iiiia páLi'ia, la mía 
csrimada pálria". Amor que, eerla-
men[, d i manifes l j sempre, nu ja 
sois amb paraules, sinú amh le is 
Cünerels i palpables. 
F l prupi Jei d'escTÍure la historia 
del nostre poblé, amb loia la Feixu-
ga eérrega que ci impoiiu d'invesli ' 
gaciú i de recerca i cn unes circtima-
táncies no pa? k s niés Eavorahles :i 
l 'empiesa, limtant anib el temps ¡ 
fimb la niLgradcsa de mil jans, ens 
dána una idea de la seva personali-
Tal, cunsaerada al servei d'uns con-
vilalLUis no sempre prou compren 
sius ni agraits 
Eslíe convimgul que la st.'va des-
aprovaciú. encara que manifestada 
d'una lorma paciñca, Fou dcguda. en 
aquesi cas. a Voler mostrar la s«va 
publica protesta davaikt el fet del 
capgirameni d'un costum i d'una 
I radie iú que ven i en de molt ILuny. 
Sempre, ?egons el! matt i s ens hu ex-
piren, s'hovin fel aquest ball amh d c -
ii icnis masculins, go é?, que eren els 
homes els qui portavun l'especracle, 
mentre els iioiels, vcs i i i s , aixo si, de 
nenes, n'cR'ii cJs comparses o acom-
panyanls. I aquesta era la tradiciu i 
el costum. De semprc. I cU es doVíA. 
precisament. del seu trcncameni. 
I nu hi volgcicm veure allres raoEis, 
m de prclcsa Ltioialitai, ni, raott 
menys, de lanaEismc. Contráriament, 
LanL en aquesL com en els allres as-
l'tecres de la seva vida, cal que hi i"e-
ccmeguem i 1'em el ilegut hunor a un 
borne que, cifm mull pocs, ha esli -
maí cl noslre poblc i li ha fcl hunur. 
Joan P I S O T 
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